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Aziz Nesin'in odasında Bolivya doğumlu olan ve daha sonra Castro ile birlikte 
Küba devrim lni gerçekleştiren ünlü devrimci Che Guevara ile Atatürk'ün fotoğrafları 
dikkati çekti. Bu arada babasının vakıftaki yerine büyük oğul Ali Esin geçti.
Nesin'in odasında 
Atatürk ve Che
A Z İZ  Nesin'in vasiyeti üzerine bahçesinde toprağa verildiği Çatalca'daki Nesin Vakfı, bugün de 
ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü yazarın 
ölüm üyle boşalan Nesin Vakfı Yönetim 
Kumlu üyeliğine oğlu Ali Nesin seçildi. 
Matematikçi Ali Nesin'in vakıfta 
yönetmen olarak çalışacağı, ünlü yazarın 
özel odasının da müze yapılacağı 
açıklandı.
C h e  VE ATATÜRK YAN YANA
Ünlü mizah ustası Nesin'in odasında 
Bolivya doğumlu olan ve daha sonra 
Castro ile birlikte Küba devrimini 
gerçekleştiren ünlü devrimci Emesto 
'Che' Guevara ile Atatürk'ün 
fotoğraflarının duvarda yanyana asılı 
olduğu görüldü.
Nesin Vakfı Yönetim Kumlu, Aziz  
Nesin'in ölümünden sonra ikinci
toplantısını bugün öğleden sonra yaptı. 
Toplantıda, babasının ölüm üyle boşalan 
üyeliğe 38 yaşındaki Ali Nesin getirildi. 
Toplantıdan sonra vakıf binasının altıncı 
katında bulunan Nesin'in özel odası 
açıldı. Ali Nesin, odanın Yönetim Kumlu 
kararıyla açıldığını belirterek şöyle dedi: 
"Vasiyeti gereği yakılacak dosyalar 
var. Aziz Bey'in kadın arkadaşlarına 
yazdığı mektuplar ve diğer belgeler 
sahiplerine teslim edilecek. Bunun için 
yönetim kurulundan 2 kişi 
görevlendirildi. Üzerindeki adreslere 
teslim edilecek."
Çatalca'daki Nesin Vakfı, bugün de 
ünlü yazarın sevenlerinin akınına uğradı. 
Vakıf yöneticileri, gelen ziyaretçilerin 
bazılarıyla çok kısa görüşmeler yaptı. 
Vakıf binasına girebilen Aziz Nesin 
hayranları, biraz olsun teselli bulurken, 
içeri giremeyenler kapıdan bakmakla 
yetindi.
Sanatçıya Osmanlıca övgü
Aziz Nesin, odasının duvarlarına, iki "hat 
levhası’ asmıştı. Arap harfleriyle ve Talik’ 
adı verilen Iran stilinde Osmanlıca yazılmış 
olan hatlarda, iki şiir yer alıyor ve sanatla 
sanatçıları konu ediyor. Solda ‘O tek olarak 
yaratılmış olan şair, dünyaya sanki bu kitabı 
yazması İçin gelmiş gibidir” demek olan 
“Gelmişdir o şair-i yegâne /  Gûya bu kitab
için cihane’ sözleri okunuyor. Diğer levhada 
ise "Ehl-i san'at gıbta etmez kimsenin 
ikbaline /  Mal-i Karun'a değişmez sa'ylnin 
mahsûlünü’ deniyordu. Beyit, "Sanatla 
uğraşan kişi, hiç kimsenin yükselmesini 
kıskanmaz ve çabasından aldığı ürünü, 
Karun'un hâzinelerine bile değişmez" 
anlamına geliyor.
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